











比一场 “及时雨” , 化解了高等教育领域的













老龄化社会 , 也正频频向中国召唤。 无论是
知识经济时代还是学习化社会 , 都有一个重
要的特征 , 即知识与学习对于社会以及个人








的政治、 经济、 科技、 教育等都带来了重要





赖于教育 , 所以 , 教育在知识经济中占有极
其重要的地位 , 并且成为评估是否进入知识
经济的主要指标之一。 作为培养高级专门人
才的高等教育 , 不仅担负着传递知识、 选择
知识的职责 , 而且还有创新知识的责任。 因
此 , 知识经济时代 , 高等教育的地位将空前
上升 ,由社会的边缘走向社会的中心 ,同时 ,
高等教育所面临的挑战也更为激烈 , 其培养
























财富 , 知识经济时代 , 标志和决定财富的是
知识与创新能力。 可以说 , 经济地位和社会
地位的竞争就是知识与能力的竞争。 为了更






受高等教育。 可以说 , 高等教育的大众化是









会……”①在学习社会中 , 为了学会生存 , 个





保障。 因此 , 学习和教育将共同构筑一个结
构和功能完整的社会体系 , 使 “每一个公民
享有在任何情况下都可以自由取得学习、 训
练和培养自己的手段。”②而要达到这一目
标 , 学习社会必须具备高度的开放性 , 即人










获取文凭为主体 , 但在经济发达地区 , 将会
出现学历教育需求与非学历教育需求并存并
以后者为主体的局面。 这样 , 教育最终将成
为一种必须随时随地都要进行的社会需求 ,








等教育需求 , 就是一种典型的 “穷国办大教






大 , 加之教育投入过去的欠债太多 , 致使教
育经费短缺成为制约高等教育规模的瓶颈 ,
尤其是在经济欠发达的中西部地区和广大农
村。据统计 , 90年代以来 , 政府财政性教育
支出占 GDP的比重逐年下滑 , 1996年仅为
2. 47% 。而据联合国教科文组织统计 , 1995
年 , 北美发达国家的公共教育经费占国内生
产总值比例平均达 5. 5% ;同期 ,欧洲发达国








1998年 12月制定的 《面向 21世纪教育振兴






例 , 也应根据各地的实际每年提高 1至 2个











育的办学自主性。 市场经济体制确立后 , 为
了顺应市场的需求 , 这种模式的严密计划性
开始有所松动 , 例如国家一改以往的限制私
人办学的强硬态度 , 转而鼓励私人办学 ; 下
放专业教学计划的制定权 ; 允许学生自主择
业 ; 取消分发派遣证 , 等等。但鉴于 “一放













高等教育看齐。“东施效颦” 的结果 , 在与普
通高等教育人才培养的角逐中败北。而且 ,这
些新型高等教育形式与普通高等教育一样 ,





一方面 , 知识经济、 学习社会、 老龄化社会
等等都对中国的高等教育提出了各方面的严















报考者不受年龄、 性别、 已有学历、 职业
(系统委托开考的专业除外 )、民族、种族、身
体条件和居住区域的限制 , 均可参加自学考













负担 , 近几年 , 平均每门课程的教材资料费
用 10～ 30元不等 ; 从考试费用看 ,一般包括
报名费和考务费 , 每门课程的考务费用平均
在 15～ 25元上下。完成一个专业所需的直接





约 3000万元 , 以每年毕业生 12万计算 , 平





























年。再次 , 自学考试无需设立专门学校 , 可
以广泛利用农村的各种教育资源和智力资
源 , 如农函大、 农广校下延站点、 各类成人
文化技术学校、 农村科技推广部门、 广播电














的、 标准、 内容上相一致 , 另一方面教学与
考试在考试施行的人员、 机构、 职责上相分
离。自学考试作为一种以学历文凭教育为主
的开放性的国家考试 , 实行教考分离 , 可以
使考试排除人为因素的干扰 , 与教学保持职
责上的两条线 , 从而在制度上有效地杜绝了
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